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Résumé en
français
Lors de ce colloque international, co-organisé les 1er et 2 septembre 2011 par Taïna
Tuhkunen et Sophie Croisy, membres du laboratoire Suds d'Amériques (UVSQ), les
enseignants de toutes filières ont pu explorer le potentiel innovateur des supports
filmiques au bénéfice de l’enseignement des langues étrangères – sans oublier le
français comme langue étrangère (FLE).
Vidéos : Les supports filmiques au service de l’enseignement des langues étrangères
ou Quand l’université fait du/son cinéma
http://www.sudam.uvsq.fr/laboratoire-suds-d-ameriques-espaces-atlantique... [4]
Santiago Ospina Garcia (Sciences Po Paris) « Le cinéma comme moyen d’encourager
la motivation et l’autonomie en contexte d’hétéro-apprentissage à l’Université
française »
Joséphine Rémon (Univ. Lyon 2) « Supports filmiques en pratique de la langue :
document authentique ou authentiquement intéressant ? »
Gaidig Gilet (Académie de Versailles) « En quoi les supports filmiques peuvent-ils
servir à l’apprentissage d’une langue étrangère ? Le support filmique en cours
d’espagnol : un vecteur d’émotions, une source d’expression »
Irma Velez (IUFM Paris Sorbonne) « Cartographie des compétences des enseignants
du premier degré pour une éducation au cinéma intégrée dans une pédagogie de
projet »
César Ruiz Pisano (Univ. Rouen) « Regarder pour apprendre, apprendre à regarder :
Autour d’une pédagogie filmique des langues »
Ian Wall (Film Education) « Lights, Camera, Languages, le Film Education Project et
l’enseignement des langues étrangères en Grande-Bretagne »
Isabelle Vanderschelden et Carmen Herrero (Manchester Metropolitan University) «
Le Projet Filta et la mise en pratique des principes de multimodalité dans la création
de ressources pour la classe de langue »
Odile Montaufray (CINELANGUES) « La découverte cinématographique en salle, un
outil pour la classe de langue »
Paola Espinoza et Andrea Zambrano (Univ. Lyon 2) « Le film historique et / ou
politique étranger peut-il être un support d’apprentissage et de compréhension de
l’Histoire (y compris l’histoire politique) ? »
Maria-Alice Médioni (Univ. Lyon 2 « Le cinéma : de la consommation à l’activité
intellectuelle »
Cristelle Maury (Univ. Toulouse 2) « Contenu culturel et approche par tâches : le film
criminel hollywoodien classique et ses avatars »
Pierre Floquet et Kenneth Beirne (IPB-ENSEIRB-Matméca) « What happens when
personal heirloom stories and technology meet halfway? »
Anne-Marie O’Connell (Univ. Toulouse 1) « Les TASP juridiques en anglais :
représentations langagières et culturelles d’une communauté professionnelle » 
Marie-Françoise Né (Alliance Française) « L’enseignement du FLE à travers les
adaptations filmiques de romans français ; cinéma et littérature : de l’écran à l’écrit »
Patrice Bougon (CERACC– Sorbonne Nouvelle-Paris 3) « Le dernier métro de Truffaut
; histoire et analyse filmique dans la classe de FLE »
Gloria Paganini (Univ.Nantes) « Autour d’une table, une séquence de cinéma comme
moyen privilégié d’accès à la langue et à la culture italiennes »
Sylvain Belluc (Sorbonne Nouvelle-Paris 3) « L’anglais par les contextes : Pour une
approche pédagogique de Heart of Darkness de Conrad et Apocalypse Now de
Coppola »
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